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Imling – Rue du Château
Opération préventive de diagnostic (2017)
Marie Frauciel
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet de construction d’une maison d’habitation, sur la parcelle située 28 rue du
Château à Imling, a fait l’objet d’une prescription de diagnostic archéologique préventif
par le service régional d’archéologie. Le terrain concerné se situe sur le front sud des
fortifications  du  château  d’Imling  qui  remonterait  au  moins  au  XVIe s.,  d’après  les
études historiques. Huit tranchées de sondages ont été réalisées, réparties sur l’emprise
de la parcelle, d’une superficie de 2 264 m2. Elles ont révélé la présence d’une carrière
d’extraction de la dalle calcaire, présente sur quasiment toute l’emprise diagnostiquée.





Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
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